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Проведено аналіз довічної продуктивності корів голштинської породи європейської селекції та їх дочок за промислової 
технології виробництва молока, з’ясовані причини вибракування тварин внаслідок захворювань. Встановлено, що в умовах 
промислового комплексу різко знижується термін продуктивного використання голштинської худоби. Тривалість лакта-
ційного періоду в корів-дочок порівнянні з матерями достовірно скоротилася на 463,6 дні (на 32,5%) і склала лише 2,5 лак-
тації (Р < 0,01). При цьому довічний надій виявився нижчим на 8427,1 кг (25,9%), а упродовж життя від них було отрима-
но на одне теля менше. 
Основними причинами передчасного вибуття із стада імпортних тварин були порушення відтворювальної здатності 
(25,6%) і післяродові ускладнення (7,4%), хвороби органів травлення (22,3%), кінцівок (21,5%) і мастити (6,6%). Надмірна 
експлуатація тварин призвела до зниження природної резистентності, що проявилося в зростанні серед корів першої гене-
рації патології репродуктивних органів (6,7%), органів травлення (5,5%) і молочної залози (8,5%). 
Прискорений оборот стада внаслідок передчасного вибуття високопродуктивних корів зумовлює необхідність пошуку 
раціональних шляхів підвищення природної резистентності організму тварин за промислової технології виробництва моло-
ка спрямованих на подовження їхнього продуктивного довголіття. 
Ключові слова: адаптація, голштинська порода, промислова технологія, тривалість господарського використання, до-
вічна продуктивність, причини вибракування корів. 
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Проведен анализ пожизненной продуктивности коров голштинской породы европейской селекции и их дочерей в услови-
ях промышленной технологии производства молока, выяснены причины выбраковки животных вследствие заболеваний. 
Установлено, что в условиях промышленного комплекса резко снижается срок продуктивного использования голштинского 
скота. Продолжительность лактационного периода у коров-дочерей по сравнению с матерями достоверно сократилась на 
463,6 дня (на 32,5%) и составила всего 2,5 лактации (Р < 0,01). При этом пожизненный удой оказался ниже на 8427,1 кг 
(25,9%), а в течение жизни от них было получено на одного теленка меньше. 
Основными причинами преждевременного выбытия из стада импортных животных были: нарушение воспроизводите-
льной способности (25,6%) и послеродовые осложнения (7,4%), болезни органов пищеварения (22,3%), конечностей (21,5%) 
и маститы (6,6%). Чрезмерная эксплуатация животных привела к снижению естественной резистентности, что прояви-
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лось в увеличении среди коров первого поколения патологии репродуктивных органов (6,7%), органов пищеварения (5,5%) и 
молочной железы (8,5%). 
Ускоренный оборот стада в результате преждевременного выбытия высокопродуктивных коров, обусловливает необ-
ходимость поиска рациональных путей повышения естественной резистентности организма животных в условиях про-
мышленной технологии производства молока направленных на продление их продуктивного долголетия. 
Ключевые слова: адаптация, голштинская порода, промышленная технология, продолжительность хозяйственного 
использования, пожизненная продуктивность, причины выбраковки коров. 
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The increase in the duration of productive longevity of highly productive cows remains a problematic issue and in recent years 
has attracted increasing attention of domestic and foreign scientists. Accelerated herd turnover and significant premature retirement 
of Holstein animals in herds may subsequently have negative economic and biological consequences. 
The analysis of the lifetime productivity of the Holstein cattle of European breeding and their daughters under the conditions of 
industrial milk production technology has been carried out; the reasons for the culling of animals due to diseases have been clari-
fied. It is established that under the conditions of an industrial complex the period of productive use of Holstein cattle is sharply 
reduced. The duration of the lactation period in cows-daughters compared with mothers significantly decreased by 463.6 days (by 
32.5%) and amounted to only 2.5 lactations (P < 0.01). At the same time, lifelong milk yield was lower by 8427.1 kg (25.9%), and 
during life from them was received on one calf less. 
The main reasons for premature departure from the herd of imported animals were: a violation of reproductive capacity (25.6%) 
and postpartum complications (7.4%), diseases of the digestive system (22.3%), limbs (21.5%) and mastitis (6.6%). Excessive exploi-
tation of animals led to a decrease in natural resistance, which manifested itself in an increase in the number of pathologies of re-
productive organs (6.7%), digestive organs (5.5%) and mammary glands (8.5%) among the first-generation cows. 
Accelerated herd turnover as a result of premature retirement of highly productive cows, necessitates the search for rational 
ways to increase the natural resistance of the animal organism in conditions of industrial milk production technology aimed at pro-
longing their productive longevity. 
Key words: adaptation, Holstein breed, industrial technology, duration of economic use, lifelong productivity, causes of cows 
culling. 
 
Вступ 
 
Подовження тривалості продуктивного довголіття 
високопродуктивних корів залишається проблемним 
питанням і в останні роки привертає все більшу увагу 
вітчизняних та зарубіжних вчених (Sewalem et al., 
2008; Vysokos et al., 2014; Karatieieva and Bezbabna, 
2014; Mylostyvyi et al., 2016; Hmel'nichij and 
Vechjorka, 2016; Oleshko, 2016; Khmelnychyi and 
Vechorka, 2016; Compton et al., 2016). Прискорений 
оборот стада і значне передчасне вибракування тва-
рин голштинської породи іноземної і вітчизняної 
селекції в господарствах країни можуть мати в пода-
льшому негативні як економічні, так і біологічні нас-
лідки (Van Raden and Wiggans, 1995; Van Raden, 2004; 
Vysokos et al., 2014). 
Висвітленню даної проблеми присвячено багато 
наукових праць, проте чимало аспектів наразі зали-
шаються ще недостатньо розкритими і визначеними. 
Зустрічаються доволі суперечливі дані стосовно ви-
буття корів з причини їхньої захворюваності, про 
зростання якої в останні десятиліття повідомляють 
окремі дослідники (Murray, 2013). Зокрема серед ос-
новних причин вибракування корів у країнах з розви-
нутим молочним скотарством є патологія органів 
розмноження (особливо пов’язана з післяродовими 
ускладненнями), молочної залози та кінцівок (у т.ч. 
травми), на відсоткове співвідношення прояву яких у 
стаді істотно впливає чисельність поголів’я й умови 
експлуатації тварин. Водночас значна частина причин 
вибуття зі стада молочних корів (від 15 до 40%) за-
лишається невідомою, що може істотно впливати на 
з’ясування їх ґенезу і розробку адекватних превенти-
вних заходів (Endres, 2008; Murray, 2013; Nayeri et al., 
2016). Це зумовлює актуальність проведення подаль-
ших досліджень щодо вивчення причин передчасного 
вибуття високопродуктивних молочних корів та по-
шуку раціональних шляхів подовження продуктивно-
го довголіття тварин (Puhach et al., 2014; Milostivyj et 
al., 2016; Oleshko, 2016; Puhach et al., 2016; Nayeri et 
al., 2016; Chebel et al., 2016). 
Метою досліджень була оцінка довічної продук-
тивності корів голштинської породи європейської 
селекції та їх дочок за довічним надоєм в умовах про-
мислового комплексу та з’ясувати причини передчас-
ного вибуття зі стада тварин. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Дослідження проведені в умовах ПрАТ «Агро-
Союз» Дніпропетровської області на поголів’ї, які 
вибули зі стада імпортних корів голштинської породи 
європейської селекції за даними первинного обліку 
господарства в системі «Орсек». Репрезентативним 
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методом з числа корів із закінченою лактацією було 
сформовано дослідні групи тварин: перша – імпортні 
тварини (з Німеччини і Данії), завезені в господарство 
нетелями, та друга – їхні корови-дочки першої гене-
рації. При цьому враховували тривалість лактаційного 
періоду, довічний надій, кількість лактацій, середній 
надій за лактацію, кількість жиру в молоці, кількість 
одержаних від корів телят. Тварин утримували без-
прив’язним способом у боксах сучасного корівника 
полегшеного типу. Рівень годівлі корів відповідав 
вимогам годівлі молочних корів різного фізіологічно-
го стану, однотипні кормові суміші раціону були зба-
лансовані за основними поживними та мінеральними 
речовинами. 
Біометричну обробку даних здійснювали за допо-
могою програмного забезпечення MS Excel з викори-
станням вбудованих статистичних функцій. Вірогід-
ність різниці середніх показників визначали за крите-
рієм Ст’юдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
В результаті проведених досліджень було встанов-
лено, що в умовах промислового комплексу при інте-
нсивній експлуатації корів різко знижується термін 
використання тварин (табл. 1). Так, порівняно з мате-
рями, тривалість лактаційного періоду в дочок досто-
вірно скоротилася на 463,6 дні (на 32,5%) і склала  
лише 2,5 лактації (Р < 0,01). При цьому довічний удій 
на одну корову-дочку виявився нижчим на 8427,1 кг 
(25,9%). Як наслідок – від корів-дочок імпортних 
тварин протягом життя було отримано на одне теля 
менше. 
Таблиця 1 
Довічна продуктивність корів голштинської породи (M ± m) 
Показник Група тварин, n = 44 корови-матери корови-дочки 
Довічний надій, кг 32508,7 ± 2185,98 24081,6 ± 2008,56* 
Тривалість лактаційного періоду, днів 1426,0 ± 100,89 962,4 ± 77,68* 
Кількість лактацій 3,5 ± 0,21 2,5 ± 0,19* 
Отримано телят, голів 4,0 ± 0,20 3,0 ± 0,21* 
Середньодобовий удій, кг 22,8 ± 0,63 24,9 ± 1,04 
Удій за лактацію, кг 9288,2 ± 322,97 9632,6 ± 404,64 
Кількість молочного жиру, кг 318,9 ± 22,47 328,5 ± 26,88 
Примітки: * – вірогідність різниці між групами Р < 0,01. 
 
Така ситуація щодо зменшення продуктивності 
тварин, на нашу думку, певною мірою може бути 
обумовлена як законом регресії Ф. Гальтона, так і 
надмірними умовами експлуатації корів, які стали 
причиною високої захворюваності та передчасного 
вибуття зі стада (табл. 2). Встановлено, що щорічне 
вибракування дійних корів у господарстві перевищує 
39%. При цьому основними причинами вибуття корів 
стада (не враховуючи виведення зі стада тварин із 
низькою молочною продуктивністю та через інші 
невідомі причини) були порушення відтворювальної 
здатності і післяродові ускладнення, хвороби органів 
травлення, кінцівок і мастити. Необхідно відзначити, 
що порівняно з імпортними тваринами, у корів пер-
шої генерації захворювання репродуктивних органів 
зросли на 4,6% (у т.ч. післяродові ускладнення – на 
2,1%). Прояв патології органів травлення зріс на 5,5%, 
а молочної залози – на 8,5%. Відсоток вибуття корів 
дійного стада внаслідок захворювань кінцівок змен-
шився, але залишався досить високим (18,6). На зрос-
тання безпліддя та патології молочної залози серед 
поголів’я корів упродовж останніх десятиліть вказу-
ють дані інших вчених (Murray, 2013). 
Таблиця 2 
Основні причини вибуття корів в умовах промислового комплексу, % 
Причина вибуття Імпорт  Перша генерація 
Порушення відтворювальної здатності  25,6 29,0 
Післяродові ускладнення 7,4 9,5 
Мастит 6,6 15,1 
Хвороби органів травлення 22,3 27,8 
Порушення обміну речовин 2,5 2,7 
Хвороби органів дихання 1,4 – 
Хвороби кінцівок 21,5 18,6 
Інші хвороби 12,7 7,3 
 
Отримані нами дані щодо причин вибракування 
корів знаходять підтвердження в роботах зарубіжних 
вчених. Зокрема, як повідомляє B. Murray (Murray, 
2013), ступінь вибракування в канадських молочних 
гуртах через порушення відтворювальної здатності 
сягає 30%, за якими «йдуть» мастити і проблеми з 
кінцівками. За повідомленням M. Endres (Endres, 
2008), причинами вибуття корів у молочних гуртах 
США були кульгавість і травми (20%), масти (16,5%), 
післяродові ускладнення (15,2%), а за даними Frank-
lyn B. Garry (Franklyn, 2011) відсоток вибракування 
через зазначену патологію становив відповідно 16,0; 
23,0 та 26,3%. Серед інших причин вибуття були хво-
роби органів дихання і системи травлення, відповідно 
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11,3 та 10,4%. В цілому ж серед усіх чинників вибра-
кування корів близько 50% пов’язані із хворобами і 
травмами (Franklyn, 2011). 
На нашу думку поширення захворюваності серед 
поголів’я високопродуктивних корів в умовах надін-
тенсивної технології виробництва молока при без-
прив’язному способі утримання насамперед пов’язане 
зі зниженням природної резистентності й продуктив-
ним «виснаженням» корів, а також із труднощами 
індивідуального контролю за клінічним станом тва-
рин на ранніх стадіях прояву хвороб, що відображено 
в наших попередніх дослідженнях і підтверджується 
повідомленнями інших вчених (Franklyn, 2011; 
Karatieieva and Bezbabna, 2014; Vysokos et al., 2014; 
Chebel et al., 2016). 
Виходячи з отриманих результатів та тривалих до-
сліджень з проблемних питань адаптації тварин голш-
тинської породи європейської селекції в умовах При-
дніпров’я, співробітниками кафедри технології пере-
робки продукції тваринництва ДДАЕУ проведено ряд 
заходів, спрямованих на підвищення природної резис-
тентності організму та зміцнення здоров’я корів в 
умовах промислового комплексу. Зокрема, для по-
ліпшення відтворювальної здатності тварин запропо-
новано установку для активного моціону тварин, яка 
дозволяє одночасно надавати фізичні дозовані наван-
таження і забезпечувати природне стирання копитно-
го рогу з підошви копит, уникаючи регулярних орто-
педичних обробок кінцівок великої рогатої худоби 
(Puhach et al., 2014). Також нами було розроблено 
пристрій для зволоження та охолодження повітря в 
тваринницькому приміщенні з метою регулювання 
температурного режиму і підтримання відносної во-
логості повітря в тваринницьких приміщеннях 
(Puhach et al., 2016). Застосування запропонованого 
технічного рішення дозволить значно поліпшити умо-
ви утримання тварин при перебуванні в закритих 
приміщеннях в спекотні періоди року, що сприятиме 
підвищенню ефективності галузі молочного скотарст-
ва. 
 
Висновки 
 
1. В умовах промислового комплексу різко знижу-
ється термін продуктивного використання голштин-
ської худоби. Тривалість лактаційного періоду в ко-
рів-дочок порівняно з матерями достовірно скороти-
лася на 463,6 дні (на 32,5%) і склала лише 2,5 лактації 
(Р < 0,01). При цьому довічний надій виявився ниж-
чим на 8427,1 кг (25,9%), а упродовж життя від них 
було отримано на одне теля менше. 
2. Основними причинами передчасного вибуття зі 
стада імпортних тварин були порушення відтворюва-
льної здатності (25,6%) і післяродові ускладнення 
(7,4%), хвороби органів травлення (22,3%), кінцівок 
(21,5%) і мастити (6,6%). Надмірна експлуатація тва-
рин призвела до зниження природної резистентності, 
що проявилося в зростанні серед корів першої генера-
ції патології репродуктивних органів (6,7%), органів 
травлення (5,5%) і молочної залози (8,5%). 
3. Прискорений оборот стада і передчасне вибуття 
високопродуктивних корів зумовлюють необхідність 
пошуку раціональних шляхів підвищення природної 
резистентності організму тварин за промислової тех-
нології виробництва молока, спрямованих на подов-
ження їх продуктивного довголіття. 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому будуть вивчені причини поширення хвороб 
серед поголів’я голштинської худоби. Розробляти-
муться та впроваджуватимуться заходи щодо підви-
щення природної резистентності організму корів в 
умовах промислового комплексу. 
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